社協と民間ボランティアセンターの関係に見る社協ボランティアセンターの課題 : 歴史的経緯と設立時の論争が，現代に問いかけるもの by 岩本 裕子 & Yuko Iwamoto
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Issues facing regional social welfare council volunteer centers
in view of the relationship between regional social welfare council
volunteer centers and private sector volunteer centers :
Disputes spanning founding and historical background which raise questions for the present
Yuko Iwamoto
School of Human Welfare Studies, Kwansei Gakuin University
For regional social welfare council volunteer centers, the dilution of their existence due to the relativization of their
positioning is becoming an issue. In recent years, an inflow of enhancements of public systems and services, a shift toward
a greater role for NPOs etc. and increasing diversification have been seen. Private sector volunteer centers and regional
social welfare council volunteer centers have contrasting historical backgrounds and features. The merits and demerits
of their establishment have been discussed by the specialist journals etc. of regional social welfare council volunteer
centers, private sector volunteer centers themselves and other bodies.
From these assessments, it can be said that the existence of regional social welfare council volunteer centers is that of
“entities that supply community care service.” At the same time, they can be said to act as “devices for democratization,”
playing essential roles for volunteer centers, communities and regional social welfare councils. In that sense, the signifi-
cance of regional social welfare council volunteer centers is great. Furthermore, the existence of both types of center
functions to deepen and extend volunteer work within society.
Key words : regional social welfare councils, volunteer center, private sector volunteer center, democratization, volun-
teerism
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